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MISION ,PERMANENTE DE RETRNUCIONES
CUERPOS DE OFICIALES
NoMbramientos.
solución número 1.196/74 por la que se nombra Secre
ario de la Comisión Permanente de Retribuciones al Co







olución número 1.774/74 por la que se nombra Coman
landante de las fragatas rápidas "Alava" y "mLiniers" al
apitán de Fragata don Claudio Alvargonzález Juliana.
agina 2.633,
solución número 1.765/74 por la que se dispone embar
lne en el transporte de ataque 41Castilla" el Teniente de
Navío don Mipmel Angel Lafttente" Bernábé.----Página 2.633,
•
solución número 1.770/74 por la .que se dispone pase des
nudo al Destacamento Naval de Alborán el Teniente de
avio don Federico José Bermejo Baró.—Página 2,633.1
colución número 1.771/74 por la que se dispone pase des
nido al CON de Canarias el Teniente de Navío don Jai
e Cervera Govantes.----Pligina 2,633.
solución número 1.772/74 por la que se dispone (Inbar
¡tiv (bn el portahelicópteros "I»dalo" el Teniente de Navío
Ion F(911;01(1(.01 Francisco González González,---Página 2.633.
I'
Resolución número 1.Z73/74 por la que se dispone embar
que en el Estado, Mayor del Mando de Escoltas el Teniente
de Navío d(», Angel 'l'afana Bahluz.—Página 2.634.
Resolución atúmero 1.763/74 por la que se dispone embar
que en el, dragaminas "Guadalquivir" el Alférez de Navío
don Ránión Luis' García Taboada,—Página 2.634.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 1.769/74 por la que se.concede licencia
para contraer mati imonio al Alférez de Navío don Fran
cisco Romero Díaz del Río.—Página 2.634.
RESERVA NAVAL
Destinos,
Resolución número 1.768/74 por la que se nombrá Coman
dante del aljibe "A-8" al Teniente de Navío de la R¿ser
va Naval Activa don Eduardo Clinfer Balde.—Pág. 2.634,
Resolución número 1.764/74 por la que se dispone pase des
tinado a la Coniandancia 1\1 ilitar de Marina de Málaga el
Alférez de Navlo *de la Reserva Naval Activa don José
María Toledanp Pardeza.—Página 2.634,
•
Resolución número 1.766/74 por la que se nombra Coman
dante de la barcaza de desembarco "K-5" al Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa don Uligers Jiménez
JoVer.--- Página 2.634.
a
Resolución número 1.767/74 por la que se nombra Coman
dante de la lancha P, 1,-5" al Alférez de NaVi0 de la
,Reserva Naval Activa don Adolfo Barrientos Pérez,—Pá
ginas 2.634 y 2,635,
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
NoMbramientos.
Resolución número 253/74 por la que se nombra Profesor
•Adjunto de la Escuela de AplitaeiAn de lnianteria de Ma






Lunes, 7 de octubre de 1974
Distiniivo (le Profesorado.
•
Resolución número 254/74 por la que se reconoce el dere
cho al uso del distintivo de Profesorado al personal del
Cuerpo General que se cita.—Página 2.635.
Resolución número 255/74 por la que se reconoce el dere
cho al uso- del distintivo de Profesorado al Capitán de In




o. M. número 659/74 (D) por la que tal' promueve al
empleo de Alférez (le Navío Ingeniero Naval dé la Escala
de Complemento al Alférez de Fragata Ingeniero Naval
provisional de la Milicia Naval Universitaria don Juan
Carlos Vaya Fortes.—Página 2.635.
Bajas.
O. M. número 660/74 (D) por la que .cansa' baja en la
Armada, por fallecimiento, el Alférez-Alumno de la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Infantería de Marina
don Ramón Espinosa de los Monteros Banegas.L–Pági
na 2.635.
•
O. M. número 661/74 (D) por la que se dispone cause







Resolución número .1.197/74 por la . que se conceden
trienios que 'se „indican al personal del Cuerpo de Mi
nas (lile se cita.—Página 2.636.
Resolución número 1.198/74 por la que se Conceden I
trienios que se expresan al personal (lel Cuerpr? de Int
'ciencia que se menciona.—Págin'a 2.636.
Resolución número 1.199/74 por la que se conceden
trienios que se señalan al personal del Cuerpo Eclesjiast
que se reseña.—Página 1637.
ORDENES DE -OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Declaración de principios entre ESpaita y los .Esiados Uni
"de América firmada el 19 de julio de' »74.—Páginas 2,
y 438.'
MINIST1n210, DEL. EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR ,
Orden de San Hermenegildo.—Orden de 11 de septionly
de 1974 por la que se conceden las condecoraciones gnu
















Resolución núm. 1.196/74, (le la Jefatura del
epartainento (le Tersonal.---A propuesta (lel Presi
ente .de la 'Comisión Permanente de "I.etrilittciones
este *Ministerio, y en cumplimiento a lo dispuesto
el punto 3.3 de la .Orden I\linistei ial número 242
1968, (le fecho 12 de enero (I). O. mino. 15), se
timbra Secretario de la misma al Comandamte de iii
ndencia (ton .jost`. `Luis Espósiro T'Incito, en su,stitu
ott del Conv.ndanie de Inten(le.ncia don Alfredo
ria de Rueda y 14"oiltám, el. cual deberá permanecer
tirante quir.ice (lías c.on el Seerotario entrante.
Madrid, 30 de septiembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO nn PERSONAL,
José María de la Guardia y 03/..a
vinos. Sres. ...
res, ...





Resolución núnit, 1.774/74, de la 1)irecei(1,11 de
Tiniatnienro y Dotaciones.— Se nombra C0111;111(1:111-
(k. las fragatas rápidas .41(Iva y Liniers al Capitán
'Fragata (A) don Claudio Alvargonzálet Juliana,
e deberá Cesar C11 "eventualidade.s" (lel servicio. en
Ferrid del Caudillo con la antelación suficiente
la tornar (brillando de los citados buques los dias
y 15 del presente ines, respectivamente.
''.ste destino se confiere con carácter voluntario:
A 'efectos de indemnización por traslado (le resi
"ida, se halla compr(Iidido en, (.1 apartado II, arillo 3.0, de la ()rden Ministerial (le 6 (le junio1951 (T), O, itt'int. 1 2R),




DE RECLUTAM TENT() Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Número 226.
Resolución núm. 1.765/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Te....
'tiente de Navío don Miguel Angel Lafuente Tlernabé
embarque en el transporte de ataque Cpstilla, debiendo
cesar- en la Dirección de Enseñanza Naval, tina vez
finalizado el curso que se hallaba efectuando.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Nfadrid, 3 de octubre de 1974.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.970/74, de la' Dirección
I■eclutamiento y Dotaciones.—Se dispone (pie (.1 Te
niente de Navío don Federico José Bermejo Baró
p:tse destinad() al Destacamento Naval de Alltorán,
delrienok, (C•1; 1.en la 1)i1ección de Enseñanza Naval
tina vez-finalizado el Curso 'que se hallaba efectuando.
11..ste destitio se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de ocitibre de 1974,
EL DI RECTOR
RECLUTA [FINTO Y. DOTACIONES,





Resolutión núm. 1.771/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dota.ciones.---Se dispone que el Te-.
niente de Navío (17,r) (AvP) don Jaime Cerver'a Go
vanles pase destinado al CON (le C:inn rias, debiendo
, cesar en la fragata .Túpiier.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de octubre (le 1n74.
D ERECTOR





Resolución núm. 1.772/74, ole la Dirección de
Irclutamit.tito y Dotaciones.--Se dispone que el Te
niente de Navío (AS) (AvT) don Fernando Francisco
González González embarque en el portabeliv¿pteros
1 'r/(1/0, debiendo cesar conu, Segundo Comandante
del dragaminas Guadolete.
Vste,destino se confiere con carácter forzoso.
IVitildrid, 3 de octubre de 1971.
EL D'IIECTOR
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Exentos. Sres. ...
Sres. .•.
Francisco sTaraiz Franco •




Lunes, 7 -de octubre <le 1974
Resolución núm. 1.773/74, de la Dir'ección. de
Reclusarniento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío (C) don Angel Tafalla Balduz em
barque en el Estado Mayor del Mando de Escoltas,
debiendo cesar en el destructor Blas de Leso.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Vadrid, 3 de octubre' de 1974.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 1.763/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
féreide Navío don Ramón Luis García Taboada em
barque en el dragaminas Guadalquivir, debiendo cesar
en la corbeta Villa de Bilbao cuando sea releVado.
Este destino se confiere con carácter vnlittntario.
A efectos de indemnización por trasladx, de resi
*ciencia, se halla comprendido en el apartado IT, ar
ticulo 3.°, de la Orden Miviisterial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 3 de octubre 4e 1974.
EL DI RECTOR





Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.769/74,- de la Dirección de
Ree-lutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la.I,ey de 13 de noviembre de 1957 y Or
den •de la Presidencia del Gobierno de 27 de oc.tubre
de 1958 (D. O. núnis. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María de la Soledad Cela Muruais al Alférez
(le Navío (Ion Francisco Romero Díaz del Río.
Madrid, 3 de octubre de 1974.
EL DIRECTOR
oF, RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 1.768/74, de la Dirección
Reclutamiento y Dotariones.—Se nombra Comandan
te del aljibe A-8 al Teniente de' Navío de la Reserva
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE.MARINAP gina 2.634.
Naval Activa don Eduardo Cháfer Baldés, que de
rá cesar en la fragata Sarkiento de Gamboa con
antelación suficiente para tomar posesión de di
mando el día 18 del actual.
14:ste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de r
delicia, se halla comprendido en el apartado 11,
tículo 3.°, de la /Orden Ministerial de 6 de ju
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 3 de ,octubre de 1974.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.764/74, de la Dirección (
Reclutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el A
frez de Navío de la Reserva Naval Activa don jo
María Toledano Pardeza pase destinado L la Coma:
dancia Militar de Marina de Málaga, debiendo ce
en la corbeta Villa dC), Bilbao cuando sea relevado,
Vste destino se Confiere con carácter voluntaria
' A efectos de indemnización por traslado de rel
delicia, .sé halla comprendido en el apartado 11, a
tículo- 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de jun
.(le 195'1 (D. O. núm. 128).








Resolución núm. 1.766/74, de la Dirección+
Reeltitamienth y Dotaciones.—Se nombra Comanda
te de la barcaza de.desembarco K-5 al Alférez de N
vio de la Reserva Naval Activa don Ulises jimén
over, que deberá cesar' en el remolcador (le altu
A.-2 con la antelación suficiente para tomar poi
sión del mando conferido el día 15 de noviembrept
xirno.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DF, RECLUTAMIENTO Y DOTACION
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.767/74, de la Direcei(m
Reeltwoniento y Dotaciones.— Se nonibra Comandl
te de la lancha I,. P. /.-5 al Alférez de Navío de
LXV1.1 lunes, 7 d•eoctare de 1974
Número 226.
Reserva Naval Activa don Adolfo Barrientos Pérez,
que deberá ces;ir en el buque de desembarco Martín
Alvarez con la antelación suficiente para tomar el
mando.deJa citada lancha el (lía 15 (lel actual.
Este destino se confiere con carácter voluntad°.
A efect()s de indemnización por traslado de residen
cia, se comprendido en el alpartado 11 (lel art ícu
lo, 3,0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. m'un. 128).
Madrid, 3 de octubre de 1974.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL -
Cuerpos de óficiales.
.Voinbramientos. •
Resolución núm. 253/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Prcjesor Adjunto de la
Escuela de Aplicación de Infantería de IVIarina al, Ca
phn (le Corbeta don Manuel ,Carlier Pacheco, desde
el 20 del actual basta el 31 de mayo de 1975.
Madrid, ,3 de octubre- de 1074.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Manuel Pérez-Pardo y Perla
Distintivo de Profesorado.
Resolución núm. 254/74, de la Dirección de En
.,;crianza Waval..----.1)or reunir las condiciones exigidas
en el Omito 2.° de la Orden Ministerial de 26 de di
ciembre de 1944 (D. O. núm. 300), se reconoce el de
recho al uso del distintivo de 'Profesorado a los si
gt ientes
•
Capitán de Corbeta don Manuel 'Nlontojo Ballester.
Capit(m (re Corbeta don Francisco Fern(Indez Nít
flez.
Teniente de Navío don Francisco Rapallo Comen
dador.
Madrid, 3 de octubre de 1074.





Resolución núm. 255/74, de la Dirección de En
señanza •Kaval. - Por reunir 1;ts condiciones exigidas
en el punto 2.° de !a Orden Ministeriql de 26 de di
ciembre de 1914 (D. 0. 11(1113. 300), se reconoce el de
recho al uso (lel distintivo de Profesorado al Capitán
(le intendencia don Juan 1. Cuartero Núñez.
Nladrid, 3 de octubre de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Excinos. Sres. ...
Síes. ...




Orden Ministerial núm. 659/74 (D).--1- 1. De
acuerdo con la disposición transitoria priMera del I.:e
glamento provisional de 1;ts Est.:alas de Complemento
de la Armada, y por reunir las condioiones que deter
minan las Ordenes Nilinisteriales números 5.176/65
(D. O. m'in). 393) y 522/71 (D. O. m'un. 163), se pro
mueve al empleo de Alférez de N'ir\ io ingeniero (11\1)
de 1:1 Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenie
ros de la Armada, con antigüedad de 26 de j.ttlio de
197.1," al Alférez ite Fragata ingeniero provisional
(1N') de la N'filicia Naval lTniversitaria del citado
Cue.rp° don Juan Carlos Vaya Fortes.
2. A partir (le esta fecha, cesa stt dependencia de
1a, 1 )1rec(-Wni de 'Enseñanza Naval (Sección de la
1MECA1. c 1'1\114:1Z ENA) r pasa a depender de la
19irejción de Reclutamiento y Dotaciones.
Madrid, 30 de septiembre de 107.1.
Por delegación:
EL ALMIRANTE '
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Orden Ministerial núm. 660/74 (D).---Por ha
ber fallecido cl día 13 dc agosto del corriente año, •au
sa baja en la Milicia Naval Universitaria el Alfélez
Minium de la •scala de Complemento del Cuerpo de
'Infantería de Marina don Ramón Espinosa de los
Monteros !anegas.
Madrid„30 de C1)1 i(1 de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
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•Número 226. Lunes, 7 de octubre de 1974
ow••••••••••••••■••••
Orden Ministerial núm. 661/74 (D). Por apli
cación de 10 dispuesto en el artículo 30, apartado a),
punto 1 del Reglamento provisional de las Escalas de
Complemento Ále la Armada, se dispone que don Al
fonso José Leiva Baspino,- admitido en la IMVCAR.
P°' Orden Ministerial nlitneroJ65/74 (T)) (D. O. dr-.
mero 59), cause baja en la misma, quedatulo en la si
tuación militar que &por su edad le corresponda.
•
■•••
Madrid, 28 de septiembre de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





7 '1 "1.1. ' I.OS . 1
Resolución núm.,. 1.197774, de la jefatura dd
Departatitento •le Personal,- De conformidad • con k,
proptiesto.por la Sección Económica del Departanwn.
crvención delti) (le Personal, lo inr()rinado por la •Int
citado Departamento, y con arreglo a lo dispueston
1;1 Ley 1 1 3/(1) (1). (). 298), modificada podanúmero 20/73 (1). (). m'un. 169) ycontplemental
por la Ley 29/74 (pa O. m'in). 167), ,e conctden
1),,,,I1111 del Cuerpo., de Máquinas los trieniós'acumu.
lables en el• número y circunstancias que se expresan
Madrid, .10 de septiembre de 1974.
EL ALMIRANTE,
EFE 1)1•14 DEPARTAM ENTOj pERsONAL,
José María de %la Guardia y ()ya
Excmus. Sres


























D. José Vilar l'aneo
„
D. Ricardo Poblaciones Porta
D. Ricardo Luis Fernández Morales (1)
ESCALA DE TIERRA' »
DI Dimas García Paz ...
1•). Emilió Zarrabeitia
• ,D. Cierardo Velando Suárez
1), Eduardo Brandáriz Catile• • •
'4414~~41~~114~1~•~•••••"
OBSERVACIONES:
••• ••• 1110 •• • •
••• ••• Gle •
• • • • • •
• • a.. • •












































(1) Se rectifica en este sentido la Resolucihn número 1.064/74 (D. 0. núm. 200) Cu lo que afecta al interesado.
Resolución núm. 1.198/74, de la jefatura dH
1)cpartanIcjito de Personal.—De conformidad con I()
propuesto por la Sección 1 con(")111ica del Departamen
to de Personal, lo informad() por la bitervencit'm del
cita(1() 1)epartattiento, y con, arreglo a 14) dilmesto en
la Ley 1 13/66 (1'). m'in). 298), niúdificada por la
número 20/73 (1). O. núm. l'o)). complenwntada
por la Ley 29/71 (1). (). núm. 1(i7), se conceden ;t1
personal del.Cuerpo de fntendencia los trienios ;ten-.
• 1,










DEL 1)1!: l'A 12TAM ENTO PERsoNAL, •
José María de la Guardia y Oya
14'4(c-filos. Sres. ...








NswIRES Y A pELL1Dos
•••
•••••••■••-
D. jerhnimo Pon O' Ryan .,. ..t
D. José María Meirás Dopico
P. Emilio Navarro Anthn „
#. VI* 1110 I • •
•IG *O • a.,
# • O • .1 1 • 1
Página 2.636,
lee epa












1 Mar. Stil). Of, comenzar ei nhono
0••••
•••••■••••













Lunes, 7 de ()etubre de 1974 •
Resolución núnn 1.199/74, dc la jefatura del
)(varlainento de Personal. • 1)e contor'midad coll lo
roptiesto J')( U• la Sección Hconómica del 1)epariantei‘t
o (li, Perspital, 1(1 informado por la Intervención del
'ta(t) i)epartamento, y con arrey,l() ;Lb) dispuesto (.11
Ley 1 13/60 (D. (). m'un. 298), modificada por 1:1
in11cro'20,/73 (1,), O. núm. 1(ch y complementada por







nal, del Cuerpo Kelesi:istic() los trienios acumulables
en el m'inicio CirSti),-1:11kcia-; (111c sC
111;tdrid, ti de septiembre de 1974,
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DIWARTAMENTO DE PERSONAL,
o
.José María de la Cuardia y Oya
rxcrnos. Sres ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMIIRES y AITILIDOS
—o■000owamr— o••••••• .1•••••■••••••••■- ...—....•••••...••••■•■•••~.~.~.~•••••■••■•■••■••••• -~—~
•
apelliut priinero „, josé jAhcló Rin
'itil(11:11) primero Wklríguez' .„
aiwilán primero Salvadt.)r ("g:treirt Prats
apellán segundo „. losé Manuel Pereiro 1,:unelo
ápellati segundo ,„ D. Juan Allelkiniz Apellániz el. o•
elee de—• emeo— ~me" eme amee gempee~.....■..../11~1~.14ona.41~41floe•
ORDENES DÉ OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Asuntos Exteriores.
IYECLARACION de principios, entre España
.31io. ,Estados rfnidos .are Anifricu firnutda
el. 19 (le julio Je 1974. .
1. Los -Gobiernos de 14:spafía y los ESta(1' 1 Tni
los declaran que: su cooperación (1esde'( l and" 1953
)a sido beneficiosa para 1:t seguridad deambps paises,
a fortalecido 1rt defensa de .Occidentey,' ha contri--
nido al mantenimiento de la Raz deseinpe
latido Esparut un importante papel a ese respecto en'
as. zonas del Atlántico y del 'Mediterráneo.
2 Prockininn su resolución de proseguir sus es
tterzos para la consolklación dela•paz, así corno en
ro de la. distetisión, v. la Cooperación en Europa. y
n intítortantes negociaciones internacionales, a la
ey, que reafirman su fe en los proliósitos y principios
e las Naciones 1Titidlts y su apoyo a las twtividades
ne desarrollan. Pero mientras que un desarme ge
coitipleto y controlado, no permita eliminar .el
icsgo de tina alzresión, creen (fue los lazos dcfeits1,-
'()S que, los .unen deben ser mantenidos porque su
nO puede quedar dC.satctillida.
„,i, 'Reiteran, piles, n tIropósito de 'continuar 1:t
()operación existente, basada en una átnistad estable,
lediante,e1 reciproco amyo le sus esfuerzos defeti
ivoi a fin de robitstecer 1:1 propia seguridad con'la la seguridad del mundo occidental.
Comprueban que durante. más (le. veinte alos
II (.01)e1:telón:ha 4ortalecido ()ccidente, con1ribli
e9)(10 a preservar lns valores, los v 115 :IsPira
ionvs hasacias eil 11 dignidad v del individuo.5 Afirman que la igualdad soberana, la integri





































a 'gobernarse libremente. ya. conseguir su bienestar
son principios finidninentales que limbos paises res
Tylar:in escrupulosamente.
6. Consideran que sil mutuo esfuerzo defensivo
se conttlementa utn, el .de jos sistemas de seguridad
existentes cit el ámbito atlántico y que debe conce
derse igual 1r,110-a todos los paises de la región. 1.7.11
consecuencia, se propone que su 'cooperación defen
siva se coordine, con la d.e'esos sistemas, promoviendo
la relación apropiada,' pnr estar convencidos c1t que
la seguridad ie ,integridad recíprocas son esenciales
pro% el mantenimiento (le la paz y:qt'le la seuridad
del área atlántiea y mediterránea requiere el esfuerzo
de todos los interesados.
. 1:econocen que la seguridad e integridad,' tanto
de Kspaila como de los tilstados IInidos, son necesa
rias para la seguridad común. 1Zeafirman, en conse
cuencia, que una amenaza O ata(' tic a cualquiera de
los (14-)5 países rdectaría roniuntamente a ambos y
cada país ad'optaría aquella acción que considerase
:mropinda dentro del marco de sus normas 'comy,itttci(ntales. A tal efecto, seguirán consolidando su coope
ración defensiva, consultándose amplia y frecuente
mente para asegurar 1,1 eficacia le su esfuerzo.
11.• Conscientes <fr que 11 cooperacin debe tener
reflejo en todos l'os campos, considera que unas re
1:icio1 1es políticas y económicas arinnniosas constitu
yen 1.111 valioso apnyo de la seguridad, en cuanto 'per
miten que "cada país se beneficie de los progresos del
otro. I\ elite 1111,anlhOS (1()1).1(1'11(ls eSf()tiaiin en evi
tar conflictos entre sus respectivas políticas econó
micas y eu eliminar cuantos obstáculos puedan surgir
o'n el camino de su colaboración. Fomentarán su coope
ración económica, técnica .-"V tecnológica por todos los
II edios. Asimismo, llevados de su amistad JW1*111:111C11-
1e, y para 1;1 conseettei(int de los objetivos comunes,
continuaran consult;'indose asiduamente a todos los
,






Lunes, 7 de octubre de 1974 Utsa
niveles apropiados sohrç todas las .materias de interés
común.
9. Reconocen la imj)ortanciatue tiene la conse
cución del progreso y bienestar de todas In; naciones,
especialtneute de los paises en ías de desarrollo, para
el manten'imiento de la paz mundial y reiteran su vo
Imitad de contribuir decididamente a la promoción
de esos ideales, así como de la justicia sbcial ixtra
todos los pueblos y el respeto universal de los dere
el/os humanos.
10. Declaran, por último, que la relación amistosa
entre España y Estados Unidos no va dirigida contra
ningún país, sino qu'e tiene por-fin preservar su.inde
pendenciá y el desarrollo del .bienestar de sus pueblos,
aspirando a que su 'esfuerzo común siga contribu
yendo 'a la paz y al progreso de la humanidad.
o
19 de julio de 1974.
Por España,





Lo que se hace público' para conocimiento general.
Madrid, 11 de septicáibre 1974.---E1 Secretario
General Técnico, Enrique Thoinas de Carranza.
•





CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
•
Orden de Sun llerinenefiildo..— Sin Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con 10 propuesto por la Asamblea de la Real
y l'Untar Orden de San I lermenegildo, se ha servido







nal de las distintas Arma.s y Cuerpos que figurant,
la presente relación :
12A C .\ S 1'1,1NS f0N . DAS CON 20.Q(10 PFSET
• ANUAlliS, PREVIA 1)14:1MCCION DF, LAS; CA
TI I ) P1.:12.C11311)A S POP 1,A A NTER 10PpE
Cuerpo General.
•Capitán de Navío, activo, don Ignacio Manuel(
Juez Torrente, c(.)11 atiiiiiedad (le 20 de niarzo (le 1)?
a partir de 1 de abril (le 1974. Cursó la documentad
el 11 inisterio (le. Marina.
Capitán de Navío, activo, don 'Federico Fernández,
Llébrez Muñoze'con antigüedad de 25 de mayo
1974, a partir de 1 de junio de 1974. Cursó la decu«
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de .Corbeta, activo, don Manuel.Iirbaly
'Can-acedo Vázquez, con antigüedad de -8 de jtilio(1,1
1974, a pqrtir (le 1 de al.tosto de 1974. Cursó la
.ct111e1Itaci()11 el Ministerio de 1\il
Capilan de 'Fragata, activo, dun jacinto .María
rán Cabrer, con :mi i!,jiedad ¿le 15 de 'marzo de 1971
TL pailir (le 1., (l( 11)1.ii (le 1974.. Cursó 1:1 do1'nim.111
.ción el 'Ministerio !le Marina.
Capitáp de Fragata, activo., don Carlos Lanias Mow
tes, con, antigüe‘lad de 2 de junio de 1974, a partil




Comandante, activó, don Juan de Dios Ar(aeho Fí
nández, con-antigiiedad de 10 de junio ¿le 1074, a pa
tir de 1 de julio de 197,1. Cursó la doctunentación
Ministerio de Mariña.
41»
Madrid, 11 de septiembre de 1974.
4%
COLOIV1A GALLEGOS
(Del D. O. del 17.7("reito núm. 225, pág. 72.)
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